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Señores miembros del jurado: 
 
Presentamos a continuación nuestra investigación titulada: “Gestión Educativa y 
el Coaching en las Instituciones Educativas de Gestión Privada, UGEL N° 03, 
Pueblo Libre, 2014, y cuyo objetivo general es determinar el grado de correlación 
que existe entre gestión educativa y el coaching de la práctica de los docentes,  
esperando que ustedes nos otorguen la aprobación de nuestro estudio realizado 
con mucho esfuerzo, dedicación e investigación llegando a la meta esperada con 
los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinante para optar el grado 
de Magister en Administración de la Educación.  
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo, tipo 
correlacional. En este sentido, la investigación está estructurada en cuatro (4) 
capítulos: 
El capítulo I, presenta el problema de investigación, justificación, limitaciones, 
antecedentes, objetivos (generales y específicos). 
 
El capítulo II, referido al marco teórico y presenta los antecedentes de la 
investigación, dimensiones de la variable y resolución de problemas. 
 
El capítulo III, lo conforma el marco metodológico y contiene las hipótesis, las 
variables, metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
 
El capítulo IV, presenta el análisis de los resultados, descripción, discusión, 
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El pilar fundamental en las instituciones educativas es el desarrollo de una gestión 
moderna que impacte favorablemente en el aprendizaje y la progresión del 
educando. Para ello el docente tiene que manejar diversas disciplinas y 
herramientas para apoyar una decisión adecuada, en este sentido la presente 
investigación tiene como  problema principal el siguiente: conocer la correlación 
que existe entre las dos variables gestión educativa y el coaching, en los docentes 
de las Instituciones Educativas de Gestión Privada, UGEL N° 03. Pueblo Libre, 
2014; y como objetivo determinar la correlación que existe entre la gestión 
educativa y las dimensiones del coaching como la cognitiva, emocional y social 
para el óptimo desempeño en dichas Instituciones  educativas privadas. 
 
La investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, 
siguiendo el método general hipotético-deductivo, el diseño de investigación es 
descriptivo correlacional de corte transversal, cuya población está conformada por 
60 docentes y la muestra es censal, se les aplicó una encuesta, de la variable 
gestión educativa con 50 ítems y de la variable coaching por 52 ítems. Los datos 
fueron procesados utilizando el SPSS versión 20.  
De los resultados se concluye que las variables muestran una relación 
moderada y estadísticamente significativa de  rs= .560, lo que concluye que existe 
relación muy adecuada con un 78% entre la gestión educativa y la alta practica de 
coaching en los docentes de las instituciones de Gestión Privada, UGEL N° 03. 
Pueblo Libre, 2014. Por lo que se puede precisar, entonces, que la gestión 
educativa influye significativamente en el coaching, presentando una relación 
directa y significativa. 






The cornerstone in educational institutions is the development of modern 
management that impacts positively on the learning and progress of the learner. 
For this, the teacher has to handle various disciplines and tools to support 
appropriate decision in this regard the present study has the following main 
problem : to determine the correlation between the two variables and educational 
management coaching, teachers in the Private Educational Institutions 
Management, UGELs N ° 03 - Free People, 2014; and aimed to determine the 
correlation between educational management and coaching dimensions such as 
cognitive, emotional and social for optimal performance in these private 
educational institutions. 
The research is framed within the quantitative approach, following the 
general correlational hypothetical- deductive research design is descriptive cross-
sectional, whose population considered consists of 60 teachers and the sample is 
census, they were given a survey educational management variable with 50 items 
and 52 items variable coaching . Data were processed using SPSS version 20. 
From the results it is concluded that the variables show a moderate and 
statistically significant relationship rs = .560, which concludes that there is very 
appropriate ratio with 78 % among high education management and coaching 
practice in educational institutions Private Management, UGELs N ° 03. Free 
People, 2014. As may require, then, that educational management significantly 
influences the coaching, presenting a direct and meaningful relationship. 








Después de haber analizado la realidad educativa del Perú y haber encontrado 
estudios importantes al respecto se determinó realizar la presente investigación 
en la que se estudiará dos variables de importancia, de gestión educativa que es 
la base para dirigir instituciones educativas con calidad y generar procesos de 
enseñanza-aprendizaje como exige el Ministerio de Educación a través del 
SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa) y sus órganos intermedios como lo es el IPEBA (Instituto 
Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Básica) y relacionar la variable coaching por la influencia que ejerce en los 
docentes que han logrado optimizar su desempeño después de haber sido 
entrenados paso a paso a través de un coach. 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo, 
tipo correlacional. En este sentido, la investigación está estructurada en cuatro (4) 
capítulos: 
 
Capítulo I: Planteamiento del problema, determinada por el problema, 
objetivos, justificación, limitaciones, fundamentación y formulación de la hipótesis, 
identificación y clasificación de variables según la investigación. 
Capítulo II: Marco Teórico, en esta parte se expone el marco teórico 
científico sobre el tema, teniendo en cuenta literatura actualizada de autores 
nacionales e internacionales, base científica de la investigación, antecedentes del 
estudio, investigaciones realizadas sobre gestión educativa  y coaching. 
Capítulo III: Marco Metodológico, presenta el análisis de la información, el 
cual permite elaborar las hipótesis, decidir las variables de estudio; se describe el 
tipo y diseño de investigación como de la población y la muestra. Concluyendo 
con el método de análisis de datos para seleccionar el tipo de estadística 
adecuada para el presente trabajo. 
xiii 
 
Capítulo IV: se presentan los resultados de la investigación para su 
descripción y discusión, donde las tablas nos muestran de manera organizada los 
datos y los gráficos nos permiten visualizar de manera didáctica los resultados 
obtenidos. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias, seguidas de las 
referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
 
